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Ces observationS ont été effectuées au mois d'aoftt 1953, au cours de la prosp~ction
du secteur cotonnier. Eiles'portentsur quelques profils des grandes rizières mises
. . .
en exploitation avec l'aide de l'administration et du Service de l'Agriculture:
Rizièr.e de Bako (cercle d;' Od,ienné)
R:tzièrë de Boundiali.(km 13, de la route d'Odienné)
RiZière de i 'Agricultufe, au nord de Katiola.
Vallée inondée du Béré entre Séguéla et Béoumi.
-
Les trois premiers profils. ont été 'prélevés sous l'eau, dans des rizières dont le
développement végéta~if était assez· avancé. Ces rizièros occupent la partie basse de
o
thalwegs très évasés formant de véritables plaines alluviales, occupées Par urie' végéta"'!
tion de prairie marécageuse .(graminées et cypéracées) ,p:1rfois légèrement arbuStive
(Mytragyw. africana.).
A Bako (45 lçn ,t;u sudd'Odienné),nqu~ avons obsGrvé le ,p:r:ofil suivant (no~ i'
Q-25cm : ~horizon noir, humifère ,argilo-limoneux, structuregrwneleusé
stable sous ~'eau "
25-50 cm: horizon gris clair, taches ocres diffuses, argilo-limoneux
COmpEl.ct. .
La.vallée est.relativemen,t étrQite (1'5>0 à 200 m) et s'étend entre deux bordures
de savane boi~ée' dense.
!.Bound:iali"au km 13 de la routE) d'Odi'enné, .10. vallée se présentes:ousforme.
d'.JlIle .~arge plaine, évaluée grossièrement à 4 ou 500 ha, de topographie très plane. Il
ne semble pas que le microrelief existant soit très g~nant pour 13. régularite dup-lari
d '.eau d' inpndation.
Sous 10 cm d'eau,! nous avons le prpfilsuivant(no R.11), :
o - 1Ocm ,z horizon gris noir humifère, sablo-argilb-limoneux
10 - 40 cm : horizon gris ocre, tacheté de jaune ocre sablo-argileux.
Un autre profil non, inonM montre les caractères suivan;ts :
o - 5 cm horizon gris noir sablo-argileux, humifère .,
5 -30 cm : horizon gris ocre, tacheté ocre jaune clair dzblo-argileux'
compact .
30-60 cm : horizon gris beige, taches rouilles, sablo-argileux,compact,
racines de graminées dans c.et ho.rizon••
Au nord de Katiola, la rizière Iprésente également une topogra,1Jhic très, plane, fa-
vorable à une bonne régularité dl,l plan d' elitu. A cette époque (1 o a'6ftt) , un courant
d'eau lent et régulier passait dans cette ~one, avec une l;1autour de 10 à15cm'.environ.
Le profil (noR.1B) , se, présente ainsi &
o - 20 cm : horizon' gris noir, limono~argileux, très humifère, structure
grenue
20 -'50 cm : -horizon griè clair, aI'gilo-limorieux, tache~' bcre, compact.
Le profil R.Tpz.éléVé:d.aÎ1s la. vallée du Béré présente' à' peil près les m~mes ,. caracté-
. '.. '. • ,..... 1 : : '~" .:
IèB,morpaologiques, dans une prairie marecageuse a Vetiveria et Setaria :
o - 5. cm horizon gris brun humifère, sablo-argileux, structure ~eleuse
5 - 30 cm horizon gris beige tacheté de rouille, sabla-argileux (sable à
. texture fine) ,




Cette vallée du Béré sembl~ présenter moins d'intérêt a~ point. de vue site, par
• 1 . ." • . • . :~ '" ,,; • • •
. suite de la, proximité de la riyière qui a des c,ruGs rapid~s et violentes" risquant
1 . ',. " .' :~.. ;' • • • • • • " - ' '. t . . .
d'entraîner la destruction des rizi~res installées sur la plaine d'inondation.
.. : :' • • :. :.-. ,', j 1 ;. • "
. .
. i
Tous les profils décrits précédemment présentent los caractères ..classiques des
phénomènes hydromorph~s ob~erVés dn:n:s les sols ,. soumis ~:un:~ i·ino~dEl.t~~!).' périodique :
-.évolution des horiiionsprofonds en "gley"
- remo~tée des solutions. ferrugineuses en saison sèche, qui donnent, par évapo-
ration des pellicules rouilles le long des racines et. à la surface du sol
~accumu1ation de la matière orga.niqu~· en surface ct enrichissement en azote et
humus.
'D',après 'les chiffres analytiques éonnus sur ces profils, nous avons parfois des··
sols très argileux en profondeur (46 %). Ils contiennent une foite proportiondè
l~mon,: 1-2' à 17·% pour R.1, 22 à 36% pour R. 9, 44 et 39% pour R.18.
La. fraction sable,çossier...est très rédtii. te, sàuf dans le profil R:.11 qui pré-
sente une ~exture. pl~s sableuse que les autres, dfte aux colluvi~ns trè~ sableuses
venant des hauteurs granitiques qui dominent cette plaine alluviale.
Ce sant des· sols riches en azote .( 0, 103. à 0,193 16). .Le rapport CIN observé est
irrégulier et varie de. 12 ,à 18. Le chiffre le plus élevé correspond à une rizière
.~ .
très productive (n(/ R. 9 de Bako) qui ,aurait ,rendu 3; 9 T de paddy à l'ha (chiffres
dOD,flés' par, l'adniinistration locale), en première année de culture, .sur un labour ef.J·
fecté au tracteur.
Ces sols ont un pB; voisin de 5, avec quelques variations en profondeur.. ·· Un do-'
sage de bases totales ae mont,ré sur le profil R.9, l'exis·teIlce d'une réserVe" de 30 meq







5). l' • :
La so~e des baseS échangeables présente des variations importantes suivant les
profils
5,8 à '9 meq %pour R.g qui est un sol riche
2,5 à 3,3. pour R.18
1 meq %pour R.j 1 qui semble le moins riche au point de vue Iidnéral.
Le rapport CaO/'MIgO est plus grand que· 2•
. Le rapport Na20/ CaO eS.t très variable l "{ à 14 %, 4 à 6 %et dans le cas' le
.plus défavorable: 24 -à 54 %.
Les résultats encourageants obtenus dans'le cercled'Odien:qé,.tant au:point de
vue rendeme~t qu' a.u point o.e vue mécanisatiçn de la rizicU:1ture font entrevoir d' in-
téressantes perspectives économiques pour ces régions du nord•. Un recensement et une
. . . . .. - .
. . ,
prospection rapide de toutes les plaines alluviales inexpl~itées j~s~~'à présent serait
. _...
à réaliser pour +'établissement,d'un programme de production rizicole. - (









Résultats analytiques obtenus sur les sols de rizièreq
;--------r----T----'·--r-----T------T-----T-----T-----T-----T-----r-----1-----1-----T
f Profil lE h ,'p f ITerrelAr"l IL" " SIS. 1 pH lHumu.sl C IN 1 clN 1
, 0 ,c. ra., f . , gJ.. e, J.ID.on f "' , ,02 ,..PZ ,...pZ, ,
f
n f' ,~ne, , ,J.n , gros. , , g 1°0 r 510 ,0/0, ,
--------+----+-------t----i------t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----,
, '" """'"1 R.1 J 1 1°/10 1 99,61 17,2 \12,2 157,4 1 2,4 1 5,3 1°,7 11,56°1°.103115 1
, 1 2 1 50 '99.61 18"n ,55.813.614.81 1 1 1 1
1 1 3: 70 1 1 46 114 ,25 1°,5 l ,1 ·1 1 \ 1
, 1 1 / l , , , , , , '6" l ,1 R.9 1 1 , ° 10 l 93. 6' 45.2 122.5 11 1•9 1 0.1 , 5.2 1 1.2 p. 461°.193, 18
1 f 2 1 50 , 99.51 36.1 136.5 130.1 1 2•8 1 5.5 1 , 1 1 l'l '" ,r , , , , , ,
, R.11 1 1 1 0/10 J 99.41 28.2 11 1•2 133.2 113.5 14.9 1 1~6 12.554'°.1821 14 ,
1
1 2 J 40 1 96.91 17.7 1 9.7 144.5 125.8 1 5 1 1 1 1 1
, """"'", R.18 1 1 1 0/10 1100 1 26.7 144.2 124. 6 1 0.2 1 4.9 1 1.0 11 .96910.1651 12 1




1 R.1 1 1 i 1 2.241 0.691 0.271 0. 02 1 3. 221 3.2 1°.0081
, 1:2 1°.531°.05: 0.11: 0.131 0. 82 1 9.6 '0.24 1
1 1 3 1 4. 281 1.841 0. 171 2.32: 8. 61 1 2.3 10.54 1
, """'"1 R.9 l' 1 1 6•171 2.231 0. 49 1 0. 26 1 9.15: 2.7 1°·04 f1 2 t 3.71\ 1.741 0.181 0.241 5.871 2.1 10.06 ,
, 'f'" r , , rf R.11 , 10.721°.151°.211°.1°11.1814.8 \0.13 1
f l, 2 f 0. 641 0.25J O· 08t 0.0611.0312.5 (0.09 J, , , , , , , 1
, R.18 ,1 1 1.931 0.941 0.321 0.1513.3412.0 10.07 "
l L2_-e:.50L~7~1~:~~.L~~~~1 2.5~.L~:E 10.~
